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4ВСТУП
сьогодення актуалізує потребу у вивченні проблеми ідентифікації 
та супроводу розвитку обдарованих старшокласників, що зумовлено 
стрімким підвищенням зацікавленості громадськості в реалізації інте-
лектуального та творчого потенціалу обдарованої особистості як од-
ного з головних ресурсів розвитку сучасного суспільства. Науковців 
завжди цікавили природа обдарованості, особливості ідентифікації та 
розвитку обдарованих дітей. потреба суспільства в обдарованих індиві-
дах, спроможних адаптуватися до сучасних умов і реалізувати наявний 
потенціал, створює необхідність модернізації наявних і пошуку нових 
підходів до психолого-педагогічного забезпечення діагностики та під-
тримки обдарованості.
сучасне високотехнологічне виробництво товарів і послуг кожної 
економічно успішної держави потребує висококваліфікованих спеціа-
лістів, здатних ефективно діяти в динамічному суспільстві інформації 
та знань. ці процеси істотно впливають на зацікавленість українського 
суспільства в реалізації інтелектуального та творчого потенціалу обда-
рованої особистості, схильної до дослідницької діяльності, як одного з 
основних ресурсів соціального й економічного розвитку держави. для 
такої особистості надзвичайно важливим є вчасна ідентифікація обда-
рованості та організована підтримка її розвитку, допомога у виборі тієї 
сфери майбутньої професійної діяльності, в якій найбільш повно реалі-
зуються її обдарування. це вимагає удосконалення традиційної системи 
психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованості.
сьогодення потребує фахівців інноваційного типу, здатних до постій-
ної самоосвіти та саморозвитку. таким чином, перед системою освіти 
постають нові виклики в організації психолого-педагогічної підтримки 
інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідниць-
кої діяльності. 
сучасна система освіти найчастіше застосовує традиційні й уза-
гальнені зміст, форми і методи навчально-виховної роботи, які інтелек-
туально обдаровані учні сприймають як дитячі та не цікаві. в той час 
як діяльність обдарованих старшокласників вирізняється значною інди-
відуальністю. тому психолого-педагогічна робота з ними повинна мати 
індивідуалізований та диференційований характер і враховувати їхні ін-
дивідуальні особливості. до того ж, різноманітність та багатоплановість 
навчальної діяльності інтелектуально обдарованих старшокласників, 
схильних до дослідницької діяльності, урахування їхніх особистісних 
5якостей та індивідуальних особливостей актуалізує проблему обґрунту-
вання відповідного методичного забезпечення навчально-виховної роботи.
вирішенню означених труднощів сприятиме впровадження у 
навчально-виховний процес освітнього закладу технології портфоліо, 
що спрямована як на моніторинг здобутків, так і на відслідковування 
особистісного розвитку учнів з урахуванням їх обдарувань та схильнос-
тей. підтвердженням необхідності впровадження портфоліо слугує та-
кож зміна орієнтації навчально-виховного процесу від учителя на учня, 
бажання учнів навчатися за індивідуальним планом та індивідуальним 
графіком, а також розуміння необхідності навчання протягом життя.
таким чином, упровадження портфоліо у навчально-виховний процес 
сприятиме врахуванню особливостей обдарованих учнів, розвитку їх здіб- 
ностей, афективної та когнітивної сфер і реалізації їхнього потенціалу. 
підставою для упровадження портфоліо є розроблені нормативні до-
кументи міністерства освіти і науки україни, зокрема: накази міністер-
ства освіти і науки «про затвердження критеріїв оцінювання навчаль-
них досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» 
від 13 березня 2011 р. № 329 та «про затвердження орієнтовних вимог 
оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі 
загальної середньої освіти» від 21 серпня 2013 р. № 1222, які регулюють 
використання портфоліо в освітньому процесі.
методичні рекомендації спрямовані на допомогу в забезпеченні про-
цесу ідентифікації та супроводу розвитку обдарованих старшокласників. 
до тексту рекомендацій включено аналіз підходів до розуміння поняття 
«портфоліо» та окреслено можливості портфоліо під час ідентифікації 
обдарованості, подано рекомендації учасникам навчально-виховного 
процесу щодо підготовки портфоліо інтелектуально обдарованого учня, 
який має досвід в науково-дослідній (науково-творчій) діяльності.
61. ТеХнОлОГІЯ ПОрТФОлІО В ТеОрІЇ Та ПракТиЦІ рОБОТи 
ЗаГальнООСВІТньОГО наВЧальнОГО ЗаклаДУ
розпочате реформування освітньої галузі безпосередньо стосується 
змісту, форм, методів освіти й освітнього середовища. компетентнісний 
підхід нині замінює кількісні та знаннєві підходи в оцінці якості освіти. 
ЗНЗ орієнтуються на створення умов для прояву свободи, ініціативності, 
творчості учнів. 
Змінюються також підходи до оцінювання успішності учнів. Нині ака-
демічну успішність перестали вважати гарантом успішного майбутнього. 
Значно більше цінують такі риси особистості, як вміння пристосовувати-
ся до змін, ініціативність, творчість, здатність до генерування нових ідей 
[63, с. 42; 3, с. 80–87]. таким чином, традиційна система оцінювання не 
відповідає сучасним викликам, що постають перед системою освіти.
пошук нових підходів до оцінювання останніми роками відбувається 
досить активно. варто виокремити такі його форми, як рефлексивне са-
мооцінювання, критеріальне та безоціночне (символьне) оцінювання. На 
сучасному етапі, разом із вищезгаданими формами, науковці виокрем-
люють як альтернативу використання портфоліо. 
у сучасній школі портфоліо починає набирати популярності під час 
оцінки навчальних досягнень, адже учні мають змогу самостійно узагаль-
нити та продемонструвати власні шкільні та позашкільні здобутки. це не 
є новим для вітчизняної педагогіки. Зокрема збір та узагальнення навчаль-
них робіт пропонували ще на початку хх ст. як альтернативу традиційно-
му оцінюванню. сьогодні в ролі синоніма терміна «портфоліо» використо- 
вують також такі поняття, як: «папка індивідуальних досягнень», «портфель 
індивідуальних досягнень», «портфель навчальних досягнень» тощо. 
аналіз наукової літератури з досліджуваної проблематики підтвер-
див відсутність єдності науковців у трактуванні портфоліо. так, дослід-
ники описують портфоліо як: систематичний збір напрацювань з метою 
моніторингу знань та умінь учнів [50; 82]; узагальнення інформації за-
для документування досягнень учнів [70, с. 51]; колекцію певної галузі 
[51, с. 75–82]. сучасні українські дослідники трактують його як: один 
зі способів узагальнення та оцінювання навчальних досягнень учнів за 
визначений проміжок часу [11, с. 31–43]; колекцію робіт, в якій відо-
бражено індивідуальні успіхи особистості, досягнення в певній галу-
зі за визначений проміжок часу; фіксування та збереження особистих 
напрацювань [30, с. 11].
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СХИЛЬНОГО ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Неоднозначність у трактуванні дефініції зумовлена тим, що біль-
шість авторів портфоліо розглядає як технологію і як продукт. Зокрема 
портфоліо трактують як технологію, в основі якої покладено аутентич-
не оцінювання результатів навчальної (спортивної, творчої, професійної 
тощо) діяльності. розуміють портфоліо також як продукт (папку, порт-
фель), що відображає індивідуальну успішність в одній або декількох 
сферах [34, с. 80–86].
Науковці наголошують, що портфоліо допомагає не лише вести мо-
ніторинг навчальних компетенцій, а й відслідковувати особистісне зрос-
тання учнів, їх афективний та когнітивний розвиток [12, с. 45], сприяє 
розвитку навичок рефлексії [19]. отже, використання портфоліо дає 
змогу не лише відслідковувати індивідуальні навчальні успіхи протягом 
певного проміжку часу й оцінити його результати та доповнити дані тра-
диційних форм контролю, а й здійснити рефлексію та самооцінювання 
учнем власних досягнень. отже, портфоліо не можна звужувати до віль-
ного зібрання учнівських напрацювань. 
Науковці виокремлюють три основних типи портфоліо:
 – портфоліо робіт (творчі доробки, практичні завдання);
 – портфоліо документів (офіційні документи);
 – портфоліо відгуків (відгуки та рекомендації педагогів, батьків, 
самозвіти учнів).
портфоліо робіт ілюструє досвід учнів у навчально-пізнавальній, 
дослідницькій, творчій тощо діяльностях і надає можливість зробити 
висновок про набуті з певної сфери знання, уміння та навички. порт-
фоліо документів засвідчує індивідуальний розвиток учня та презентує 
його інтелектуальні, пізнавальні, творчі здібності на основі освітніх ре-
зультатів (табелі, результати тестування, участь у курсах, грамоти тощо). 
портфоліо відгуків охоплює рефлексію власної діяльності та свідчення 
експертів – викладачів, педагогів позашкільної освіти, тренерів, батьків 
(рецензії, резюме, висновки до творчих, наукових, дослідних робіт тощо) 
[46, с. 3]. до того ж, портфоліо може бути комплексним – містити у собі 
два або три описані вище типи.
За метою використання портфоліо розподіляють на: портфоліо до-
сягнень, особистісного розвитку, проекту, кар’єрного просування, пре-
зентаційне тощо. За способом оброблення й презентації інформації ви-
окремлюють портфоліо в паперовому варіанті й електронне портфоліо 
(е-портфоліо). За автором створення й ведення розрізняють портфоліо 
особистого створення, портфоліо зовнішнього створення (батьки, педа-
гоги, тренери, вихователі тощо) та портфоліо колективного створення.
дослідники виокремлюють такі функції методу портфоліо: 
 – діагностична (фіксація змін за визначений відрізок часу); 
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 – розвивальна (забезпечення безперервного процесу освіти та 
самоосвіти); 
 – рейтингова (означення кількісних та якісних індивідуальних 
(групових) досягнень); 
 – змістова (розкриття спектру виконаних учнем робіт); 
 – мотиваційна (заохочення до діяльності на основі відзначення 
результатів) [11, с. 31–43].
визначальною особливістю портфоліо є відслідковування індивіду-
ального прогресу учня в навчальній та інших сферах діяльності без порів-
няння його успіхів зі здобутками однокласників [74, с. 135–144]. тради-
ційно портфоліо тлумачать як набір задокументованих досягнень (профе-
сійних, навчальних, творчих тощо) та широко використовують у творчій 
та підприємницькій професійних сферах. в освітній практиці портфоліо 
розуміють як комплекс робіт, що відображають досягнення учня. 
портфоліо може містити не лише творчі, дослідницькі, спортивні 
тощо напрацювання, грамоти і нагороди, інформацію про шкільну (по-
зашкільну успішність), резюме та відгуки, а й самооцінку досягнутих 
результатів, планування способів здобуття подальшої освіти щодо.
використання зібраних напрацювань у певній сфері з метою ілю-
страції власної компетентності має давню історію. в епоху відродження 
архітектори та художники демонстрували роботодавцям власні напрацю-
вання як доказ професіоналізму, що, за однією з версій, зумовило утво-
рення назви портфоліо (італ. porta  – носи та foglio  – аркуш). 
використання технології в освіті запровадили в сШа наприкінці 
хх ст. в контексті профілізації навчання [72, с. 526–528]. у великій бри-
танії старшокласникам пропонують професійно орієнтовані портфоліо 
для предметів на вибір [52].
у цьому контексті доцільно також згадати вермонтське математичне 
портфоліо, яке оцінювали за двома критеріями: вирішення заданої пробле-
ми та володіння комунікативними навичками. показниками названих кри-
теріїв були: розуміння завдання, вміння знайти правильний та оптималь-
ний спосіб розв’язання проблеми й обґрунтувати його [48, с. 201–238].
варто загадати також Європейське мовне портфоліо, розроблене 
лінгвістичним комітетом ради Європи з метою стандартизації вимог 
до вивчення іноземних мов громадянами європейських країн. мов-
не портфоліо охоплює три компоненти: мовний паспорт (досягнення у 
вивченні іноземної мови та самооцінка мовленнєвих компетенцій на 
рівнях а, в, с), мовна біографія (навчальні стратегії, досягнення з осно-
вних видів мовленнєвої діяльності та планування майбутнього освіт-
нього маршруту) та досьє (зібрання творчих робіт, проектів, рефератів 
тощо) [41, с. 243–249].
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Залежно від спрямованості мовного портфоліо, розрізняють такі 
його види: 
 – портфоліо як інструмент самостійного вивчення мови (портфоліо 
з читання, письма, аудіювання та мовлення);
 – портфоліо як інструмент демонстрації учбових здобутків;
 – портфоліо як інструмент самооцінки досягнень;
 – портфоліо як інструмент зворотного зв’язку в освітньому процесі;
 – комплексне портфоліо, що поєднує риси інших видів [47, с. 140–144].
окремі освітні заклади сШа практикують впровадження портфоліо 
як основи виконання природничого експерименту або вирішення завдан-
ня із використанням міждисциплінарних знань. Зазначене реалізують за 
допомогою застосування типових письмових форм портфоліо, де пропо-
нують виконати комплексні завдання та підготувати презентацію після 
завершення роботи [52].
цікавим прикладом також є використання школами сШа портфоліо 
розвитку як складової частини загального портфоліо готовності випускни-
ків до закінчення школи. до названого портфоліо включено 14 напрямів:
1) план дій після закінчення школи;
2) автобіографія;
3) громадсько-корисна діяльність;
4) етичні та соціальні цінності;
5) мистецтво та естетика;
6) засоби масової інформації;
7) практичні навички;
8) географія;
9) іноземна мова, білінгвальна підготовка;





таким чином, згадане портфоліо містить інформацію як про успіш-
ність учня за основними навчальними дисциплінами, так і вміння ви-
користовувати на практиці отримані знання, критично оцінювати ін-
формацію, самостійно організовувати власну освітню діяльність тощо. 
варто згадати також особливості оцінювання портфоліо. так, письмові 
компоненти оцінюють за п’ятьма критеріями: відображення власної по-
зиції, встановлення внутрішніх взаємозв’язків між частинами портфо-
ліо, обґрунтування матеріалу, особливості подачі матеріалу (мова, стиль, 
тон тощо), відповідність правилам оформлення (структура, оформлення, 
наявність технічних, лексичних помилок і тощо).
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З огляду на це, важливо згадати про підготовку учнями старшої шко-
ли випускного проекту у формі портфоліо, що практикують в освітніх 
закладах сШа та Європи. до такого проекту-портфоліо включено опис 
виконаного профільного дослідницького проекту; спроектований та ви-
конаний у профільній майстерні продукт діяльності; публічна презента-
ція проекту-портфоліо [48, с. 201–238].
короткий аналіз практики використання портфоліо в освітніх закла-
дах засвідчує, що його трактування лише як «портфелю напрацювань» 
суттєво звужує можливості технології. Нормативно портфоліо трактують 
як накопичувальну систему оцінювання, що сприяє розвитку самостій-
ності та ініціативності учнів під час планування освітньої траєкторії [56]. 
відповідно до мети та структури портфоліо можна виокремити 
такі типи: портфоліо документів; портфоліо процесу (відображає най-
більш важливі етапи навчання); демонстраційний портфоліо; портфоліо 
працевлаштування (портфоліо кар’єри); портфоліо вступу до вищого 
навчального закладу. За сферою діяльності розмежовують освітні (на-
вчальні) та професійні портфоліо. За способом представлення інфор-
мації виділяють портфоліо традиційні (паперові) та електронні (web-
портфоліо, е-портфоліо).
використання технології портфоліо сприяє переорієнтації системи 
освіти на оцінку конкретних індивідуальних досягнень, не лише кількіс-
ному, а й якісному оцінюванню напрацювань, розвитку комунікативної 
компетентності, переважанню самооцінювання над зовнішнім оціню-
ванням [64, с. 406–410].
портфоліо як спосіб узагальнення та накопичення особистих (твор-
чих, спортивних, дослідницьких тощо) напрацювань учня нині можна 
успішно впроваджувати як альтернативу традиційному оцінюванню. ви-
користання технології дає змогу перенести акценти з навчальної сфери 
на соціальну, творчу, громадсько-корисну, що є не менш важливими, та 
створити для кожного учня ситуацію успіху.
останнє нині набуває актуальності. Зокрема м. кайку зауважує на 
необхідності розвитку в учнів креативності, ініціативності, лідерських 
якостей, критичного мислення, уміння аналізувати, аргументувати, об-
ґрунтовувати власні рішення [29].
важливою також є орієнтація на навчання впродовж життя. су-
часному суспільству притаманне зростання інтенсивності змін ринку 
праці. стрімкий науково-технічний розвиток сприяє появі нових про-
фесій та відмирання старих у значно коротші терміни. Нині є прийнят-
ною зміна професії протягом життя, переорієнтація на іншу спеціаль-
ність. На сьогодні успішність в навчанні вже не є гарантом успішності 
в професійному майбутньому. таким чином, науково-технічний прогрес 
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призводить до поступового зміщення акцентів в освіті. у 2008 р. компа-
нія IBM опитала керівників департаментів із 80 країн про найбільш цінні 
для працівників риси. такими рисами для більшості керівників усіх рів-
нів є вміння пристосовуватися до змін, інтеграція у глобальний простір, 
креативність, здатність до генерування нових ідей, інноваційність [88], 
а сучасна система освіти базується на стандартизації освіти, керуючись 
принципами глобального руху освітніх перетворень.
глобальний рух освітніх перетворень (гроп) сформувався 1980 р. 
та став основою освітніх реформ багатьох країн світу. визначальними 
особливостями гроп є: стандартизація освіти; зосередження на де-
кількох основних шкільних дисциплінах (мова, математика, природничі 
дисципліни); обґрунтування гарантованих способів досягнення освіт-
ньої мети; упровадження моделей корпоративного управління; побудова 
освітньої політики на основі тестів [67, с. 47–49].
Значного поширення та розголосу в межах гроп набули міжна-
родні оцінювання учнів з основних дисциплін – PISA, TIMSS, PIRLS 
тощо. Найбільш поширеною нині є ініційована організацією еконо-
мічного співробітництва й розвитку (оеср) (Organisation for Economic 
Cooperation and Development, OECD) міжнародна програма оцінювання 
навчальних досягнень учнів PISA (Programme for International Student 
Assessment), що проводить тестування серед 15-річних підлітків кожні 
три роки, починаючи з 2000 року. у 2015 р. до цього проекту долучи-
лась україна. предметними сферами досліджень PISA є математична, 
читацька та природничо-наукова грамотність учнів [87]. у таблиці 1 по-
дано скорочену рейтингову таблицю країн-учасниць проекту (в тесту-
ванні бере участь понад 70 країн і територій – деякі країни беруть участь 
як держави та окремо як столиці держав, як окремі штати, міста тощо).
Згідно з таблицею 1, лідерами рейтингів із трьох категорій (матема-
тична, читацька та природничо-наукова грамотність) переважно є краї-
ни – представники азії. На думку експертів, це зумовлено особливістю 
освітніх систем зазначених країн, що зорієнтована на запам’ятовування 
великих обсягів інформації. проте, згадані держави працюють над удо-
сконаленням освітніх систем у зворотному від стандартизації напрямі та 
розглядають можливість відмови від участі в подібного роду проектах 
[63, с. 32]. так, у 2015 р. Шанхай не брав участь у PISA, як і не планує 
брати участь у 2018 році. 
метою PISA є не лише оцінювання навчальних досягнень учнів, 
а й надання рекомендацій для реформування системи освіти, що робить 
її також політично та стратегічно орієнтованим проектом. підтверджен-
ням цього слугують освітні реформи й упровадження інноваційних 
освітніх проектів, розпочаті більшістю країн-учасниць [87, с. 6].
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таким чином, освітні системи реформуються, базуючись на прин-
ципах стандартизації. водночас система освіти розрахована на ринок 
праці та професії, які дедалі швидше зникають або реформуються. пе-
редбачити, в якій професійні сфері будуть зайняті учні в 2029 р. (сьогод-
нішні першокласники) майже неможливо. тому реформування системи 
освіти з опорою на основні шкільні дисципліни, STEM-освіту (Science, 
Technology, Engineering, Math) є дещо однобічним. 
Зазначену проблему окреслено також у відкритому листі освітян-
ської спільноти «проект PISA (стан і виклики). відкритий лист: андре-
су Шлехеру, оеср» [59, с. 58–62]. Зокрема, освітян турбують проблеми 
 Таблиця 1
Таблиця результатів країн-учасниць PISA 
№ країна














1 австралія 9 518 14 512 16 502
2 бельгія 13 509 15 509 16 502
3 гонконг 2 545 3 553 2 532
4 естонія 11 513 8 526 5 524
5 ірландія 19 497 13 151 10 509
6 ісландія 15 501 26 484 27 481
7 канада 6 526 10 522 6 523
8 китай макао 14 507 10 522 4 527
9 китайський тайбей 8 519 6 533 6 523
10 корея 4 541 4 542 8 519
11 ліхтенштейн 9 518 9 525 - -
12 Нідерланди 9 518 12 518 11 508
13 Німеччина 12 510 13 515 11 508
14 Нова Зеландія 7 524 15 509 13 505
15 Норвегія 16 500 20 496 14 504
16 польща 15 501 11 520 15 503
17 сінгапур 3 543 2 555 1 551
18 словенія 18 498 19 498 10 509
19 сШа 20 496 22 492 23 487
20 Фінляндія 3 543 7 545 7 522
21 Шанхай 1 577 1 587 - -
22 Швейцарія 10 517 12 518 12 506
23 Швеція 21 495 27 482 19 495
24 японія 5 529 5 540 3 528
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ескалації стандартизованих тестувань і побудова освітнього процесу від-
повідно до їх показників, зосередження на вузькому діапазоні вимірюва-
них аспектів освіти, зменшення вчительської автономії.
у праці «уроки Фінляндії 2.0: чого може навчитися світ з освітніх 
перетворень у Фінляндії?» п. солберг застерігає від такого однобічного 
наголосу в освіті. Науковець стверджує, що стандартизація, тестування, 
відсутність можливості вносити зміни до навчальних планів і програм, 
конкуренція, тиск на педагогічні колективи шкодить освітній практиці. 
успішні системи освіти (китаю, сінгапуру, Фінляндії), на думку п. сол-
берга, рухаються в напрямі децентралізації та упроваджують принципи 
творчого навчального середовища [68, с. 50–57].
важливим у вищезазначеному контексті є підхід м. кайка про те, що 
освіта має відійти від орієнтації на репродукування отриманих знань, пе-
рестати базуватись на запам’ятовуванні. Значно важливішою є підготовка 
учнів до аргументування, обґрунтування власної позиції, адже сучасні 
гаджети та інтернет дають доступ до необмеженої кількості інформації в 
будь-який момент часу [29]. таким чином, доцільно звертати увагу на роз-
виток критичного мислення учнів, творчості, лідерських якостей тощо.
американська організація «партнерство заради вмінь ххі століття» 
пропонує комплексний підхід щодо наповнення навчально-виховного 
процесу. серед основних ідей є охоплення таких категорій: 
 – міждисциплінарна освітня підготовка (фінансова, економічна, під-
приємницька, громадянська, медична, екологічна грамотність); 
 – формування уміння вчитися (розвиток творчості, комунікативнос-
ті, критичного мислення, уміння вирішувати проблеми); 
 – життєві та професійні навички (гнучкість, легкість пристосуван-
ня до змін, ініціативність, відповідальність, саморегуляція, соціальні та 
міжкультурні навички) [86, с. 64].
розвиток перерахованих рис та якостей забезпечує як традиційна сис-
тема освіти, так і дистанційна, що останнім часом набули значного поши-
рення серед усіх верств населення. Зміна орієнтації навчально-виховного 
процесу від учителя на учня, бажання учнів навчатися за індивідуаль-
ним планом та індивідуальним графіком, а також розуміння необхідності 
навчання впродовж життя сприяють поширенню дистанційних курсів та 
програм різного спрямування. На сьогодні активно функціонують багато 
програмних продуктів що впроваджують дистанційну освіту (табл. 2).
 у 2013 р. розпочав функціонувати український громадський проект 
масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, спрямований на надання 
якісних безкоштовних освітніх послуг. головною метою проекту є масо-
ве впровадження змішаної освіти (blended education), онлайн-курсів від 
найкращих вишів і викладачів україни. у межах проекту також успішно 
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впроваджують безкоштовні курси підготовки до ЗНо. Нині спостерігаєть- 
ся стрімке зростання популярності подібного роду курсів. Зокрема, слу-
хачами проекту Prometheus є десятки тисяч людей різного віку.
традиційна система освіти не встигає розвиватися за стрімким зрос-
танням популярності онлайн-курсів. тому включення до портфоліо розді-
лу, який відображатиме додаткове навчання поза школою, допоможе учням 
будувати власну освітню траєкторію, а вчителям – допомагати їм у цьому.
окрім того, сучасне суспільство потребує спеціалістів, не «натаска-
них» на певну професію чи спеціальність, а компетентних професіона-
лів, які зможуть реалізувати свій потенціал у виконуваній діяльності [9, 
с. 8; 2, с. 39–47], у той час, як для сучасних старшокласників харак-
терною є втрата чіткого уявлення про те, чого він хоче і що він може 
[43]. таким чином, допомога школярам у самопізнанні, а також розвиток 
креативності, самостійності та наполегливості є важливим аспектом у 
контексті роботи з портфоліо.
З огляду на те, що головний акцент системи освіти на сьогодні змі-
щується на активність та самостійність особистості, свободу вибору 
напряму діяльності, обґрунтування й упровадження потребують дієві 
механізми діагностики та супроводу розвитку особистості. врахування 
зазначеного під час побудови портфоліо зміщує акценти в навчально-ви-
ховному процесі: старшокласник стає не лише об’єктом організованого 
педагогічного впливу, а й активним творцем власної програми самороз-
витку та професійного зростання [75].
Надання старшокласникам можливості вести організоване само-
спостереження у межах підготовки портфоліо буде сприяти активізації 
рефлексивних механізмів, розвитку ціннісно-смислової складової профе-
сійного вибору. На необхідності такої роботи наголошено в багатьох су-
часних дослідженнях. Зокрема і. якимова зазначає, що «…самопізнання 
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обдарованих є складним багатовимірним процесом пізнання власних сут-
нісних особливостей (свого «я», власної діяльності, внутрішнього пси-
хічного змісту), що характеризується послідовністю дій для досягнення 
мети, а саме: відкриття себе, виявлення якостей та можливостей і тих 
природних задатків, які за допомогою самовиховання можуть бути пере-
творені в обдарування» [76, с. 48]. дослідниця також виокремлює типові 
проблеми самопізнання обдарованих учнів: відсутність знань стосовно 
способів і прийомів самопізнання, несформованість відповідних мотивів, 
постановка неправильних життєвих цілей тощо [76, с. 52]. отже, ведення 
портфоліо передусім має дати змогу старшокласникам виявити й оцінити 
власні особливості, що можуть вплинути на професійний вибір. 
самоспостереження в межах ведення портфоліо спрямовано насам-
перед на розвиток пізнавальних і рефлексивних механізмів учня. окрім 
того, воно допомагає систематизувати важливу для вибору професії ін-
формацію, порівняти вимоги професії до особистості працівника і власні 
можливості й бажання. 
варто зауважити, що роботі з портфоліо також сприяють розвинені 
в інтелектуально обдарованих учнів особистісні та когнітивні якості, 
а саме: здатність швидко знаходити закономірності на основі наявної 
інформації, розвинена здатність до оцінки, високорозвинене формаль-
но-логічне й абстрактне мислення, розумова самостійність, підвищена 
критичність мислення, нонконформізм, відкритість новому досвіду, емо-
ційна зрілість, раціоналізм.
у досліджуваному контексті варто згадати також особистісні особли-
вості учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів маН україни в порівнянні з аналогічним дослідженням серед 
учнівського загалу. у дослідженні Н. бєльської учнів – членів маН 
україни, які захищають роботи на відділеннях точних наук, їх охаракте-
ризовано як раціонально-логічних, зосереджених передусім на потребах 
і цілях власної особистості та завжди готовими їх відстоювати. учнів – 
членів маН україни, які захищають роботи на відділеннях гуманітар-
них наук, можна охарактеризувати як експансивних, з просоціальною та 
гуманістичною спрямованістю і схильністю до ідеалістичного світовід-
чуття. їм притаманний багатий внутрішній світ, високий рівень емоцій-
ної зрілості, хороша адаптація до міжособистісного і формально-профе-
сійного («ділового») соціального простору.
таким чином, використання портфоліо допомагає вчителю відслід-
ковувати індивідуальне зростання учнів як у шкільній, так і позашкіль-
ній діяльності, розвивати активність, самостійність та ініціативність, 
розвивати навички рефлективності, уміння планувати й організовувати 
власну діяльність. 
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розвиток суспільства нині визначають не стільки природні ресурси, про-
мислові надбання чи технологічні здобутки, скільки успішний розвиток його 
інтелектуального та творчого потенціалу. британський психолог р. лінн та 
фінський політолог т. ванханен стверджують, що середній рівень інтелекту 
населення країни є одним із головних предикаторів її економічного зрос-
тання [80]. таким чином, на передній план виходить проблема обдарова-
ності, постає завдання виявлення та розвитку обдарованих дітей і молоді. 
своєрідність досліджень проблеми обдарованості зумовлена суспіль-
ним замовленням і досягненнями психолого-педагогічної науки. Нині 
необхідною умовою успішного розвитку практично всіх сфер економіки є 
розвиток інтелектуально-творчого потенціалу працівників. тому актуаль- 
ною є оптимізація навчально-виховного процесу в ЗНЗ, спрямована на 
ідентифікацію, супровід і підтримку обдарованих дітей та молоді. Необхід-
ність та своєчасність такої роботи визначена і в нормативних документах.
у Національній стратегії розвитку освіти в україні на період до 
2021 р. наголошено на необхідності забезпечення особистісного розвит-
ку людини, згідно з її індивідуальними здібностями та потребами, на 
основі навчання впродовж життя [57]. таким чином, актуальності набу-
ває проблема психодіагностики обдарованості.
На сьогодні як в україні, так і за кордоном, створено та активно ви-
користовують значну кількість діагностичних методик, що претендують на 
діагностику та навіть прогнозування розвитку обдарованості. однак віт-
чизняні науковці наголошують на відсутності загальноприйнятих теоре-
тичних і методологічних засад психодіагностики обдарованості [32, с. 30].
аналіз публікацій із проблеми діагностики обдарованості свідчить 
про відсутність єдиних теоретичних та емпіричних підходів до іденти-
фікації обдарованої особистості. Значна кількість експериментальних 
даних і теоретичних розробок не забезпечує на сьогодні можливості вио-
кремлення надійних критеріїв виділення індикаторів чи предикаторів об-
дарованості [7, с. 25]. На думку о. Шмельова, обернення емпіричного 
наслідку на індикатор можливої причини досліджуваного явища можна 
порівняти з логічною помилкою, коли «на основі істинної імплікації в 
один бік (за формулою «якщо а, то б») вважають істинною імпліка-
цію й у протилежний бік (за формулою «якщо б, то а»). тобто істинна 
іплікація «усі обдаровані – нестандартно мислять, можуть генерувати 
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оригінальні ідеї» обертається на хибну «усі, хто нестандартно мислить, 
генерує оригінальні ідеї, – обдаровані» (цит. за [7, с. 26].).
традиційно поняття «обдаровані» найчастіше вживають для характе-
ристики дітей, які мають вищі, у порівнянні з учнівським загалом, досяг-
нення в певній галузі діяльності. основним (часто єдиним) показником 
обдарованості особистості впродовж тривалого часу вважали рівень ін-
телекту. відповідно, ідентифікацію обдарованих здійснювали на основі 
результатів тестів інтелекту. такий підхід зумовлював звуження розумін-
ня обдарованості до «безособистісного» феномену. З появою факторних 
моделей перелік показників обдарованості почав збільшуватися. дослід-
ники тлумачать обдарованість як індивідуальний когнітивний, мотива-
ційний, соціальний тощо потенціал, який дає змогу досягати високих 
результатів в одній або більше сферах (д. богоявленська, г. гарднер, 
дж. рензуллі, ч. спірмен, а. танненбаум, д. Фельдхюзен, к. хеллер, 
в. Шадриков та ін.).
у вивченні проблеми обдарованості з початку хх ст. до сьогодні 
дослідники перейшли від розуміння обдарованості як високого рівня ін-
телектуального розвитку до уявлення про обдарованість як систему, що 
охоплює анатомо-фізіологічні задатки, когнітивні, мотиваційні та емо-
ційно-вольові структури та низку інших компонентів. у процесі діагнос-
тики обдарованості учнів варто враховувати взаємодію когнітивних та 
особистісних властивостей особистості [44, с. 5–8].
На сьогодні немає загальноприйнятого погляду на проблему іден-
тифікації обдарованих учнів. так, г. ревеш у своєму дослідженні май-
же столітньої давності говорить про високу і середню обдарованість. 
На його думку, висока обдарованість рідко потребує відкриття, оскіль-
ки виявляється в очевидній формі. середня ж обдарованість виявляється 
менш яскраво і одночасно в декількох напрямах. у цьому випадку своє-
часна ідентифікація обдарованості має важливе значення [73, с. 6]. 
дослідники піддають сумніву виявлення обдарованості за допомо-
гою тестів [73, с. 65]. досягнення, високі результати в одному чи декіль-
кох видах діяльності розглядають як основний критерій ідентифікації об-
дарованої особистості [27, с. 10–11]. За такого підходу закономірним є 
питання про критерії, відповідно до яких можна оцінити «високість» до-
сягнень учнів. ми поділяємо думку українських дослідників [27, с. 38–
39], які вважають високими такі досягнення учнів, що різко виділяють їх 
з-поміж оточення. об’єктивними показниками обдарованості можна вва-
жати перемоги на олімпіадах і конкурсах різного рівня. цю думку також 
поділяє о. кульчицька, яка стверджує, що лише високі досягання можуть 
бути індикатором обдарованості. дослідниця виокремлює декілька сфер, 
в яких можуть бути реалізовані обдаровані учні (інтелектуальна, акаде-
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мічна, спілкування та лідерство, художня діяльність, рухова, творче або 
продуктивне мислення) [37, с. 39].
до того ж, варто брати до уваги, що обдарованість – це не дискретне, 
а неперервне утворення, тому про неї не можна стверджувати, що вона 
є, або її немає, оскільки в кожному з нас вона є в різній мірі [17, с. 118].
так, о. Зазимко зауважує, що більшість дослідників визначає обда-
рованість як комплекс ознак чи елементів психічної діяльності й особис-
тісних характеристик, що входять до структури особистості, яка виявила 
себе як обдарована, завдяки досягненням у певних галузях діяльності [25].
сучасні українські дослідники (о. антонова, о. бобир, л. данилевич, 
д. корольов, р. семенова та ін.) виділяють два основних критерії обдаро-
ваності: внутрішній і зовнішній. внутрішній критерій обдарованості ха-
рактеризується високим рівнем інтелекту та креативності, розвиненими 
спеціальними здібностями, професійними інтересами, наполегливістю 
тощо. об’єктивним зовнішнім критерієм обдарованості, на думку дослід-
ників, можна вважати успішність особистості в одній або декількох сферах. 
важливою є також оцінка експертів, тривалість діяльності у певній сфері. 
водночас у сучасній практиці домінує традиційний підхід до іденти-
фікації особистості як обдарованої на основі тестів інтелекту та здібнос-
тей, експертної оцінки, академічної успішності тощо. однак такі мето-
дики дають змогу ідентифікувати лише незначний відсоток обдарованих. 
для вирішення зазначеної проблеми, на думку науковців, доцільним є 
використання декількох методик, спрямованих на вимір одного і того са-
мого конструкту [33, с. 244].
у цьому контексті актуальним є теоретичне обґрунтування можли-
востей використання альтернативних підходів діагностики обдарова-
ності разом із традиційними методиками (тести інтелекту, здібностей, 
рейтингові шкали). до останніх зараховують метод динамічного оціню-
вання, професійні проби, портфоліо.
Метод динамічного оцінювання є варіантом стандартизації теорії 
л. виготського про зону найближчого розвитку. він спрямований на оці-
нювання здатності дитини навчатися під керівництвом у форматі «тест – 
навчання – тест» та надає можливість ідентифікувати не лише актуальну, 
а й потенційну обдарованість. 
Метод професійних проб (пробна діяльність) передбачає виконання 
досліджуваним комплексу елементів професійної діяльності під керів-
ництвом фахівця (взяти інтерв’ю, написати комп’ютерну програму, під-
готувати план експерименту тощо) [32, с. 31].
Портфоліо (лат. port – сховище та folium – лист) можуть використо-
вувати як комплексний метод діагностики обдарованості, оскільки він 
передбачає узагальнення різнопланової інформації щодо особистості. 
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Закордонні дослідники доводять, що використання портфоліо під час 
діагностики обдарованості дає змогу виявити на 50 % більше потенцій-
но обдарованих ніж тести здібностей [83, с. 467–475].
Зауважимо, під час використання портфоліо педагогічна практика 
ставить акцент на зовнішній бік і трактує його як комплекс напрацювань 
задля моніторингу знань та умінь, чим звужує можливості методу. вод-
ночас актуальним є використання портфоліо як засобу фіксації інтересів 
особистості, її досягнень, підвищення мотивації особистості, розвитку 
навичок самопізнання та саморозвитку.
так, с. дж. пейп та м. чошанов підтверджують діагностичні можли-
вості портфоліо, наголошуючи на тому, що його використання дає змогу 
перенести акцент у навчанні з констатації знань та умінь на потенційні 
можливості учня, інтеграцію кількісної та якісної оцінок, розвиток нави-
чок самопізнання та самооцінки [51, с. 75–82].
отже, з одного боку, портфоліо трактують як сукупність напрацювань, 
що ілюструють шкільні та позашкільні успіхи. водночас портфоліо перед-
бачає організацію роботи учня на основі самоаналізу та самооцінки власних 
досягнень, що дає змогу не лише відслідковувати динаміку розвитку, а й ефек- 
тивно планувати та оцінювати процес і результат навчання та саморозвитку, 
реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію. таким чином, портфоліо 
дає змогу узагальнювати досягнення учнів у різних сферах діяльності.
дослідники виокремлюють два принципи використання методу 
портфоліо:
• зовнішній – ознайомлення інших із власними здобутками, оціню-
вання значущості цих досягнень, а також визначення педагогами особ- 
ливостей навчально-пізнавальної діяльності учня для оптимальної 
побудови освітньої траєкторії; 
• внутрішній – розвиток власної особистості та досягнення подаль-
ших успіхів за умов підвищення мотивації та кращого розуміння себе 
[11, с. 31–43].
використання портфоліо зміщує акценти в навчально-виховному 
процесі: учень стає не лише об’єктом організованого педагогічного впли-
ву, а й активним творцем власної програми саморозвитку та професійного 
зростання. окрім того, надання учням можливості ведення портфоліо та 
ознайомлення з основними правилами такої роботи буде сприяти активі-
зації рефлексивних механізмів, розвитку ціннісно-смислової сфери.
отже, ведення портфоліо передусім має надати можливість учням 
виявити та оцінити власні особливості, які можуть вплинути на навчан-
ня у школі, майбутній професійний вибір тощо. важливими сферами са-
мопізнання є: особистісно-характерологічні особливості, мотиваційно- 
ціннісна та емоційно-вольова сфери, здібності й обдарування особистості, 
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сфери соціальних взаємин і власного життєвого шляху [40]. ведення 
портфоліо стимулює учнів до пошуків відповіді на запитання «хто я?» 
та «який я?».
варто звертати увагу на те, що портфоліо не є безсистемним зібран-
ням напрацювань учнів, адже його зміст та структуру планують і роз-
робляють з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.
використання портфоліо також допомагає оптимізувати традиційне 
оцінювання учнівських досягнень, оскільки упроваджена нині 12-бальна 
шкала неспроможна цілком розв’язати протиріччя між педагогічною оцін-
кою, інтелектуальним й особистісним розвитком учня та сформованістю 
основних компетенцій. схожі проблеми виокремлюють і в психодіаг- 
ностиці обдарованості. таким чином, за умови обґрунтування критеріїв 
обдарованості, портфоліо може бути успішним інструментом педагогічної 
діагностики обдарованості. адже якщо проблема «психологічної» іден-
тифікації досить часто піднімається у сучасних дослідженнях, то проб- 
лема «педагогічної» ідентифікації залишається поза увагою дослідників.
На засадах контент-аналізу визначень обдарованості о. антонова 
виокремила основні ознаки поняття «обдарованість»: вище за середній 
рівень здібностей, високий рівень інтелекту, можливість досягнень у 
певному виді діяльності, наявність творчих здібностей, наполегливість, 
позитивне емоційне ставлення до виконуваного виду діяльності, сприят-
ливе навколишнє середовище тощо [4, с. 73–75].
Н. лейтес стверджував, що показником обдарованості є постійні ви-
сокі досягнення дитини в оволодінні знаннями, що поєднується з висо-
ким рівнем пізнавальної активності [38, с. 98–107]. 
сучасні українські науковці (о. антонова, л. данилевич, Н. Завго-
родня, о. Зазимко, в. моляко, о. музика, д. корольов, р. семенова та ін.) 
розробляють методику діагностики обдарованості особистості. Зокрема 
д. корольовий розробив анкету, спрямовану на визначення обдарованос-
ті за зовнішніми критеріями прояву. рівень обдарованості особистості 
дослідник пропонував визначати за такими критеріями: середній бал 
академічної успішності, експертна оцінка обдарованості викладачами, 
задоволеність навчанням. для вивчення останнього критерію дослідник 
розробив анкету, питання якої стосувалися таких аспектів: зміст діяль-
ності, процес діяльності, умови та результат діяльності, винагорода за 
зусилля, відносини з товаришами та викладачами. у дослідженні д. ко-
рольова встановлено, що задоволеність навчанням корелює з академіч-
ною успішністю та експертною оцінкою обдарованості [60, с. 15–18].
у свою чергу, л. данилевич пропонує визначати рівень обдарованості 
особистості відповідно до чотирьох критеріїв: експертної оцінки викла-
дачів й однолітків, академічної успішності та похідним від попередніх 
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критеріїв комплексним критерієм обдарованості, який розраховують за 
допомогою додавання вищеперерахованих показників [18, с. 110–111].
у дисертаційному дослідженні о. Зазимко, присвяченому психоло-
гічним основам ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці, 
обґрунтовано два етапи процедури ідентифікації обдарованості: діагнос-
тичний та тренінговий. вони спрямовані на виявлення актуальної та по-
тенційної обдарованості відповідно. для ідентифікації обдарованості до-
слідниця пропонує реалізувати блоки психодіагностичних методик, які 
виявляють характеристики інтелектуальних ресурсів, потребово-мотива-
ційної сфери, особливості самосвідомості та метакогнітивного досвіду, 
особливості темпераменту, технічні креативні здібності особистості [25].
отже, дослідники виокремлюють два основних критерії обдарова-
ності: внутрішній та зовнішній. для внутрішнього критерію обдарова-
ності характерним є високий рівень інтелекту та креативності, розвине-
ні спеціальні здібності, професійні інтереси, наполегливість тощо [21; 
25; 38; 55; 60; 66]. об’єктивним зовнішнім критерієм обдарованості, 
на думку дослідників, можна вважати успішність особистості в одній 
або декількох сферах. важливою є також оцінка експертів, тривалість 
діяльності у певній сфері [60, с. 12–13]. 
аналіз згаданих досліджень дав змогу визначити показники іденти-
фікації обдарованості особистості. показники ідентифікації обдарова-
ності ми розуміємо як виявлені показники, високий рівень розвитку яких 
дає змогу говорити про обдарованість суб’єкта. кількісні показники 
успішності (академічна успішність, перемоги на олімпіадах, конкурсах 
тощо) є офіційним визнанням досягнень учня та можуть свідчити про 
обдарованість. проте, враховуючи те, що цей показник не може цілком 
свідчити про обдарованість учня, доцільно враховувати також експертну 
думку класного керівника. 
таким чином, аналіз вищеперерахованих досліджень дав змогу 
виокремити показники обдарованості, які найчастіше використовують 
для характеристики обдарованої особистості:
 – легкість засвоєння знань;
 – глибина розуміння та відтворення знань;
 – самостійна пізнавальна активність; 
 – наполегливість; 
 – працелюбність; 
 – прагнення до самоствердження; 
 – задоволеність діяльністю; 
 – задоволеність успішністю;
 – висока академічна успішність;
 – перемоги в олімпіадах та конкурсах [42; 43].
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виокремленні показники можуть бути покладені в основу оцінки 
портфоліо обдарованих старшокласників та ідентифікації обдарованості 
(приклад анкети педагогічної оцінки обдарованості [42]). окрім перера-
хованих показників, варто брати до уваги шкільну успішність учнів та 
перемоги в змаганнях різного рівня: всеукраїнських учнівських олімпіа-
дах з базових предметів, конкурсі-захисті робіт маН. Необхідно врахо-
вувати участь та успішність старшокласників в академічних конкурсах: 
«орлятко» (конкурс із німецької мови), «бобер» (інформатика), «левеня» 
(фізика), «кенгуру» (математика), «лелека» (історія), «галлус» (фран-
цузька мова), «русский медвежонок» (російська мова), «кришталева 
сова» (правознавство), «геліантус» (природознавство), «колосок» (при-
родознавство), «грінвіч» (англійська мова), конкурс знавців української 
мови імені петра яцика; спортивних; художніх тощо. 
Здійснений аналіз надає можливість стверджувати, що портфоліо є 
методом аутентичного оцінювання індивідуальних досягнень учня за ви-
значений проміжок часу, який розширює традиційні підходи до діагнос-
тики обдарованості, а також сприяє розвитку таких якостей особистості, 
як здатність до самопізнання, самоосвіти та саморозвитку. враховуючи 
доцільність орієнтації психодіагностики не стільки на констатацію по-
точного стану розвитку тих чи інших психічних якостей або властивос-
тей, а на різноспрямовану психолого-педагогічну підтримку та розвиток 
особистості, варто враховувати можливості портфоліо під час побудови 
індивідуальних траєкторій розвитку обдарованої особистості. у такому 
разі портфоліо допомагає учням систематизувати й накопичувати знання 
й досвід, окреслювати напрями розвитку (наприклад, у майбутній про-
фесійній діяльності), працювати над індивідуальною освітньою траєкто-
рією та об’єктивно оцінити власні здобутки. 
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портфоліо як педагогічну технологію накопичення досягнень у різ-
них сферах діяльності та оцінки успішності особистості широко впрова-
джують у вищій та середній школі. дослідники зауважують його ефектив-
ність під час оцінювання сформованості професійних компетентностей 
[23], організації самостійної роботи [24], оцінювання готовності випуск- 
ників вНЗ до професійно-педагогічної діяльності [5], відслідковування 
професійного та творчого зростання особистості [64]. у ЗНЗ досліджу-
ють специфіку використання портфоліо під час викладання загальноос-
вітніх дисциплін [39; 41], відслідковування соціально-педагогічного роз-
витку учнів [20] тощо. узагальнення і доповнення позитивного досвіду 
використання портфоліо сприятиме індивідуалізації та диференціації 
роботи з обдарованими учнями відповідно до реалій сьогодення, а також 
відходу в освітньому процесі від орієнтації на «середнього учня».
різноманітність та багатоплановість навчальної діяльності обда-
рованих учнів, які мають досвід в науково-дослідній діяльності, зміна 
орієнтації навчально-виховного процесу від учителя на учня, бажання 
учнів навчатися за індивідуальним планом та індивідуальним графіком, 
а також розуміння необхідності навчання протягом життя, порушує 
проблему пошуку відповідних технологій оцінки успішності, діагнос-
тики і супроводу обдарованості. використання технології портфоліо, 
окрім вирішення означеної проблеми, також дає учням змогу самостійно 
оцінювати власні напрацювання, аналізувати здобутки, обґрунтовувати 
та планувати подальшу освітню траєкторію.
вищезазначене набуває актуальності для обдарованих старшоклас-
ників також у зв’язку з необхідністю вибору майбутньої професійної 
сфери та напрямів подальшого навчання. За успішного вирішення об-
дарованим старшокласником проблеми професійного самовизначення 
отриманий досвід в науково-дослідній діяльності, розвинені інтереси 
слугують основою для самостійного та обґрунтованого вибору профе-
сії. проте, попри вищезазначене, обдаровані учні часто не можуть ви-
значитися щодо власного професійного майбутнього. Згадані труднощі 
можуть бути пов’язані з високим розвитком в обдарованих старшоклас-
ників здібностей у багатьох галузях. останнє найчастіше стосується ін-
телектуально обдарованих учнів. 
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проблема професійного самовизначення обдарованих дітей загалом 
та інтелектуально обдарованих зокрема, переважно визначається саме 
тими якостями особистості, які є складовими поняття «обдарованості». 
З одного боку, інтелектуальна обдарованість дає дитині явну перевагу 
перед однолітками у багатьох видах професійної діяльності, що часто 
усвідомлює і сам обдарований старшокласник. це усвідомлення надає 
йому впевненості у власних силах, адже впевненість в успіху найкраще 
йому сприяє, як і навпаки, очікування невдачі є її провісником [6, с. 26]. 
З іншого боку, розуміння того, що він може досягти успіху в різних ви-
дах діяльності значно ускладнює саму проблему вибору (через більшу 
кількість можливих варіантів), адже чим ширше діапазон вибору, тим він 
психологічно складніший [31, с. 146].
водночас систематичне самоспостереження та фіксування досягнень 
в портфоліо буде сприяти вирішенню зазначеної проблеми, зокрема з по-
зиції теорії контекстного навчання. Зауважимо, що контекстне навчання 
передбачає вивчення теоретичних питань з огляду на майбутню профе-
сійну діяльність [14, с. 117–131].
так, а. вербицький запропонував об’єднання в освітньому процесі 
науки та виробництва під час контекстного навчання [13]. Запропоновані 
дослідником ідеї стосовно реформування навчання у вищій школі нині є 
актуальними і для ЗНЗ.
поняття «контекст» є головною смислоутворюючою категорією в 
теорії контекстного навчання. За а. вербицьким контекст є системою 
внутрішніх (індивідуально-психологічні особливості) та зовнішніх умов 
життєдіяльності людини [15, с. 64]. внутрішній і зовнішній світ людини 
«даний» їй у певних предметних та соціальних контекстах [13, с. 44]. 
контексти можуть бути соціальними, поведінковими, емоційними, істо-
ричними, культурними [28, с. 54–60].
характерною особливістю контекстного навчання є те, що завдання, які 
враховують предметний і соціокультурний контекст майбутньої професії, 
надають навчанню особистісний сенс, адже навчальна інформація накла- 
дається на канву майбутньої професійної діяльності [15]. тому навчання 
здійснюють не шляхом передачі інформації, а в процесі активності самого 
учня [13, с. 41]. адже, на думку дж. брунера, інтерес до навчання виникає 
легко, якщо воно проходить у контексті життєдіяльності [10, с. 18].
особливістю контекстного навчання є також те, що, на відміну від 
традиційного навчання, де змістом постає дидактично перепрацьований 
зміст наук, до контекстного навчання додається майбутня професійна 
діяльність, як ще одне джерело змісту діяльності [15].
так, а. вербицький вважає, що контекстне навчання передбачає три ба-
зові форми діяльності: академічного типу (проблемний виклад матеріалу, 
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дискусія тощо), квазіпрофесійну (ділові ігри тощо) та навчально-професій-
ну (науково-дослідна робота, практична робота тощо) [15, с. 71–72]. пере-
рахованим базовим формам діяльності відповідають три моделі навчання: 
семіотична (одиницею активності є мова), імітаційна (одиницею роботи є 
предметна дія) та соціальна (одиницею роботи постає вчинок) [13, с. 49–50].
отже, контекстною є освіта, в якій за допомогою всієї системи форм, 
методів і засобів навчання й виховання послідовно моделюють предмет-
ний та соціальний зміст майбутньої професійної діяльності [15].
таким чином, використання портфоліо дає змогу не лише фіксу-
вати напрацювання інтелектуально обдарованих старшокласників, 
а й сприяти їх вчасному й усвідомленому професійному самовизначен-
ню. особливої актуальності це набуває для інтелектуально обдарованих 
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. уточнимо, до-
слідницькою діяльністю називають спеціально організовану діяльність 
учнів, якій притаманне свідоме використання методів наукового дослі-
дження [1]. це особливий вид інтелектуально-творчої діяльності особис-
тості, що реалізується завдяки функціонуванню механізмів пошукової 
активності та на засадах дослідницької поведінки [65, с. 14–24]. 
Нині на державному рівні здійснюється підтримка обдарованих ді-
тей та їх залучення до дослідницької діяльності: положення про все-
українські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних пред-
метів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердже-
ного наказом міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни від 
22 вересня 2011 р. № 1099, наказ міністерства освіти і науки україни 
«про затвердження плану всеукраїнських i міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основ-
ними напрямами позашкільної освіти)» від 27 грудня 2016 р. № 1626, 
та «про затвердження положення про всеукраїнський конкурс дослід-
ницьких робіт для учнів 6–8 класів загальноосвітніх навчальних закла-
дів» від 13 вересня 2012 р. № 1011.
Зазначимо, що у різних типах позашкільних навчальних закладів на сьо-
годні навчаються близько 40 % дітей [69]. робота в позашкільних навчаль-
них закладах передбачає надання освіти учням, відповідно до їх інтересів та 
здібностей, а також здійснюється підготовка особистості до активної про-
фесійної та громадської діяльності [26, с. 3–32]. Нині позашкільна система 
освіти забезпечує розвиток обдарувань дитини у багатьох сферах (науково-
технічна, художня, еколого-біологічна, спортивно-технічна, фізкультурно-
спортивна, туристично-краєзнавча, реабілітаційна, військово-патріотична, 
соціально-педагогічна, природно-наукова тощо) [61, с. 6–12]. можливість 
самостійного вибору учнем змісту та форми навчання, що відповідатиме 
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його інтересам і здібностям, значна кількість видів практичної діяльності 
професії забезпечує сприятливі умови для розвитку обдарованості.
Навчанню дітей у позашкільних навчальних закладах притаманне 
обов’язкове заохочення різнобічного творчого самовиявлення дитини, 
різноплановий арсенал виховних і навчальних впливів, що сприяє розвит- 
ку дитини [71, с. 185]. під час позашкільної роботи учні мають змогу 
виконувати творчі завдання, які сприяють розвитку логічного мислен-
ня, засвоєнню професійно важливих знань та умінь, виробленню власної 
точки зору на проблему тощо [49; 54]. схожий перелік якостей можна 
зустріти в описі особистості конкурентоспроможного та висококваліфі-
кованого фахівця [9, с. 8–13].
Зосереджуючи увагу на системі позашкільної освіти, вважаємо, що 
доцільно додатково виокремити Національний центр «мала академія 
наук україни» (Нц «маН україни») як важливий осередок розвитку об-
дарованості старшокласників та допомоги в їх професійному самовизна-
ченні. Нц «маН україни» з 2004 р. є координатором з питань створення 
сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованої учнівської мо-
лоді [16, с. 7]. Нц «маН україни» виконує функції з пошуку, розвитку та 
підтримки обдарованої учнівської молоді. На сьогодні Нц «маН украї-
ни» щороку організовує близько 30 всеукраїнських заходів науково- 
методичного спрямування і більш ніж 40 масових заходів для обдарованих 
учнів, схильних до дослідницької діяльності [58]. З метою підтримки об-
дарованої учнівської молоді щорічно проводять всеукраїнські конкурси- 
захисти творчих робіт учнів – членів маН україни, де десятки ти-
сяч юних дослідників представляють результати власних досліджень. 
до того ж, майже 60 % школярів беруть участь у всеукраїнських учнівських 
олімпіадах, які організовують щороку з 15 предметів [45, с. 223–234].
таким чином, портфоліо інтелектуально обдарованого старшоклас-
ника, схильного до дослідницької діяльності має певну специфіку, що 
зумовлено особистісними особливостями учнів. у ньому мають фік-
суватися досягнення старшокласників у різних сферах діяльності – як 
шкільній, так і позашкільній, плани на найближчу та віддалену освітні 
(професійні) перспективи.
серед дослідників немає єдності в підходах щодо структури портфо-
ліо. безперечно, структура зумовлена типом портфоліо та має відповіда-
ти меті та завданням його створення. доцільно пропонувати включати 
до портфоліо декілька обов’язкових розділів та підрозділів із наданням 
учням можливості самостійно визначати зміст та об’єм наповнення, 
а також включати додаткові структурні елементи. 
орієнтовно структуру портфоліо інтелектуально обдарованого стар-
шокласника, схильного до дослідницької діяльності, можна подати так:
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 – вступ (самопрезентація, коротка біографічна інформація про себе, 
що може бути представлена у різних варіантах: автобіографія, резюме, 
есе, презентація, портрет, колаж тощо);
 – мої інтереси (творчі доробки, практичні вправи, проекти, альбоми, 
ескізи та ін., що відображають освітню діяльність учня);
 – досьє успіху (папка особистих досягнень: шкільні, позашкільні, 
особисті здобутки; перемоги в олімпіадах, конкурсах, змаганнях різного 
рівня, участь у конференціях, фестивалях тощо);
 – мої плани (погляд на себе і власне майбутнє в освітній, професій-
ній тощо сферах);
 – щоденник самоаналізу (аналіз власних можливостей та ймовірних 
бар’єрів на шляху досягнення мети, сильних і слабких сторін особистості; 
самооцінка власних навчальних, творчих та особистих досягнень тощо);
 – підсумки (узагальнення матеріалів портфоліо, що може бути пред-
ставлено у формі завершального есе, дорожньої карти тощо).
матеріали у розділах портфоліо можуть бути систематизовані хроно-
логічно («погляд у минуле», «моє сьогодення» тощо) або тематично («Фі-
зичний практикум», «спортивні досягнення», «тестування», «самостійні 
роботи» тощо). до того ж, до портфоліо варто включити розділи, присвя-
чені плануванню майбутнього життєвого шляху, близької та віддаленої 
професійних перспектив («мій кар’єрний розвиток», «планування жит-
тєвого шляху», «професійне самовизначення і побудова кар’єри» тощо).
окрім зазначених матеріалів, до портфоліо можуть також бути вклю-
чені відгуки (рекомендації, рецензії, відгуки, коментарі, оцінки виклада-
чів, експертів, консультантів (офіційні або оформлені в довільній формі), 
батьків), інформація, що засвідчує ініціативність та самостійність учня 
(відвідування гуртків, факультативів, студій, курсів, тренінгів, суспільно 
корисна діяльність тощо). таким чином, портфоліо інтелектуально обда-
рованого старшокласника, схильного до дослідницької діяльності, може 
містити три узагальнених розділи: робіт, документів і відгуків. 
у портфоліо інтелектуально обдарованого старшокласника, який 
має досвід в науково-дослідній (науково-творчій) діяльності, повинні 
простежуватись основні етапи науково-дослідної діяльності, серед яких: 
пошук проблеми дослідження, формулювання наукового апарату, мето-
дологія дослідження, способи розв’язання поставлених завдань. робота 
з портфоліо в означеному напрямі полегшить підготовку проекту до за-
хисту та його презентацію.
варто звернути увагу на можливість оформлення портфоліо не лише 
в традиційному (паперовому) вигляді зібрання матеріалів, а і в електрон-
ному форматі. у такому разі до портфоліо можуть бути включені додатко-
ві елементи (календар, нотатки, блог тощо), які, за бажанням, учень додає 
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до загального доступу або ні. інформація в такому портфоліо може бути 
представлена в різних форматах (аудіо, відео, графіка, текст). окрім того, 
використання гіперпосилань сприяє структуризації матеріалів портфоліо. 
Зауважимо, що дослідники наголошують на необхідності розрізняти 
електронний портфоліо та web-портфоліо. електронні портфоліо можуть 
бути представлені сукупністю файлів Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint тощо. особливістю такого порт-
фоліо є те, що його оприлюднюють електронними засобами (Web, DVD, 
CD-ROM) та не обов’язково розмішують в інтернеті. воно є локальним 
та позбавлене інтерактивності. водночас web-портфоліо (е-портфоліо, 
eFolio) є інтерактивними та налаштовується через web [35, с. 23–26].
На сучасному етапі функціонує декілька платформ, що дають 
змогу створювати е-портфоліо: ePortfolio [89], Blackboard Portfolio 
Platform [77], Moofolio [84], ILIAS [79], Open Source Portfolio (OSPI) [85], 
Mahara [81], Emerecu e-Folio [78] та ін. у таблиці 3 представлено коротку 
характеристику доступних платформ [8, с. 104–110]. 
 Таблиця 3



































































ePortfolio * * * * * * * *
Blackboard * * * * * * *
Moofolio (Moodle) * * * * * * * *
ILIAS * * * * * * * *
OSPI * * * * * *
Mahara * * * * *
Emerecu * * * * *
більшість платформ мають користувацькі шаблони для створення 
портфоліо, надають можливість безпечно обмінюватися даними. корис-
тувачі можуть запрошувати інших до перегляду портфоліо та змінювати 
його вигляд для різних осіб. таким чином, використання е-портфоліо 
дає учням змогу самостійно регулювати та спрямовувати власну освіт-
ню траєкторію, вести організоване самоспостереження та планувати по-
дальші освітні маршрути.
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прагнення сучасної школи зробити свого випускника конкурентоз-
датним на ринку праці ставить питання щодо вдосконалення традицій-
ного змісту, форм та методів навчально-виховної роботи, а також упро-
вадження в цей процес сучасних педагогічних методик і технологій. до 
того ж, аналіз практики діяльності ЗНЗ засвідчує недостатню профорієн- 
таційну роботу з обдарованими школярами. Науковці та практики зазна-
чають, що сучасна педагогічна практика загалом досі зорієнтована на се-
реднього учня [22, с. 3–17; 36, с. 37].
використання технології портфоліо в освітньому процесі допомагає 
учню зрозуміти навіщо він взагалі вчиться. Зміст навчально-виховної 
роботи в ЗНЗ має визначатися двома основними завданнями – створити 
профорієнтаційну (із чого вибирати) і мотиваційну (чому вибирати те, 
а не інше) основу, на якій будується професійний план молодої людини 
[53, с. 40].
окрім того, допомога обдарованим старшокласникам у самопізнан-
ні, ранній вияв та розвиток їх обдарувань враховуючи вид майбутньої 
професійної діяльності допоможе їм реалізувати власний потенціал у 
майбутньому, адже школа має на меті розвиток особистості не лише як 
користувача людських цінностей, а й як творця. водночас фрагментар-
ний розвиток особистості школярів і недостатність підготовки до твор-
чої та продуктивної діяльності, а також здатності до самопізнання та са-
мовдосконалення є характерним для вітчизняної школи [62, с. 302–304].
таким чином, технологію портфоліо можна використовувати не 
лише як альтернативу традиційному оцінюванню, оскільки вона сприя-
тиме зміщенню акцентів у навчально-виховному процесі. 
під час використання портфоліо відбувається переорієнтація із 
зовнішнього оцінювання на самооцінку, зі слабких сторін на сильні, 
з труднощів на досягнення. оскільки технологія спрямована не стільки 
на моніторинг напрацювань та здобутків, скільки на відслідковування 
особистісного зростання учнів, єдиного зразка або переліку обов’язкових 
структурних елементів портфоліо не може бути. вище надано орієнтов-
ну структуру портфоліо інтелектуально обдарованого старшокласника, 
схильного до дослідницької діяльності, а також висвітлено способи його 
презентації. Зауважимо, що ключовим у процесі підготовки портфоліо 
є принципи добровільності та самостійності – учні можуть коригувати 
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структуру портфоліо й особисто вирішують які саме матеріали включа-
ти до нього. отже, портфоліо учень створює самостійно, а педагогічні 
працівники лише допомагають організувати цей процес. Значну роль у 
створенні та веденні портфоліо відіграє мотивація – учень має розуміти 
для чого йому вести певні розділи портфоліо і як це робити. 
перед початком роботи учень має визначити для себе мету його ство-
рення, адже від цього буде залежати і структура, і зміст, і зовнішній ви-
гляд портфоліо. для цього корисно дати відповіді на такі запитання:
• Що представляється (творчий продукт, особистість тощо)?
• яка мета збору інформації (аналіз поточної діяльності, оцінка 
результатів діяльності, підведення підсумків навчання тощо)?
• яке призначення портфоліо (самопрезентація, самоспостережен-
ня тощо)?
таким чином, перший крок роботи з портфоліо є мотиваційним. 
після ознайомлення з технологією та прийняття рішення про створення 
портфоліо учень визначає його структуру та змістові елементи. основою 
портфоліо може бути формула «хочу+можу+потрібно», де:
хочу – це простір бажань, цілей, інтересів, прагнень;
можу – це простір здібностей, уподобань, схильностей, здоров’я;
потрібно – це простір запитів ринку праці, соціально-економічних 
проблем регіону, а також тенденцій розвитку світової економіки.
отже, портфоліо буде мати прикладний характер та не просто допома-
гатиме учню систематизувати напрацювання й вести самоспостереження, 
а й робити це, з огляду на вибір майбутнього професійного шляху (рис. 1).
З огляду на це, портфоліо інтелектуально обдарованого старшоклас-
ника, схильного до дослідницької діяльності, є індивідуальним та своє-
рідним за своєю структурою та змістом. водночас варто виокремити 
обов’язкові складові портфоліо, без яких старшокласникам буде складно 
систематизувати та узагальнювати інформацію. до них належить: вступ 
(де міститься основна автобіографічна інформація та вказано мету ство-
рення портфоліо), здобутки (де зібрано напрацювання учнів у навчальній 
та науково-дослідній сферах), успіхи (де представлено грамоти, дипло-
ми, нагороди тощо) та рецензії (де подано рецензії наукових керівників 
на роботи, відгуки педагогів тощо). 
таким чином, наступним етапом роботи із портфоліо є організацій-
ний, а саме: необхідно визначити зміст портфоліо, здійснити збір, уза-
гальнення напрацювань, підготувати рефлексивні матеріали. якщо за-
плановано, що портфоліо буде подано в електронному форматі, то на 
цьому етапі також потрібно перевести матеріали в електронний формат, 
підібрати мультимедійне забезпечення, сформувати структуру гіперпо-
силань, що пов’язує розділи портфоліо.
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ПОРТФОЛІО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНОГО СТАРШОКЛАСНИКА, 
СХИЛЬНОГО ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
останнім етапом роботи з портфоліо може бути презентація, що за-
вершується отриманням зворотного зв’язку та рефлексією. презентувати 
портфоліо можна перед групою однолітків, батьками в рамках класних, 
виховних годин тощо. презентація є підсумком роботи з портфоліо за 
певний період часу. На цьому етапі учням також надають педагогічну 
консультацію та настанови щодо подальшої роботи над портфоліо. стар-
шокласники отримують можливість вільно обрати спосіб презентації 
портфоліо та кількість й обсяг інформації, якою вони хочуть поділитися. 
підготовка до презентації сприятиме узагальненню досягнень учнів, ви-
діленню головного та другорядного у сферах зацікавлень та розставленні 
наголосу в уподобаннях. 
варто зауважити на необхідності підготовки слухачів до презентації. 
так, важливим є некритичне сприймання портфоліо, безоціночне та якіс-
не обговорення результатів. варто звертати увагу на:
 – відповідність змісту портфоліо заявленій меті;
 – творчий підхід щодо оформлення матеріалів;
хочу:    до чого прагну?
    які у мене цілі, інтереси?
    чим мені подобається займатися?
моЖу:    Що я можу зробити?
    які у мене здібності, схильності?
    які у мене трудові навички?
треба:   які професії користуються попитом?
    чи актуальна вибрана мною професія?
    де мій фах користуватиметься попитом?
рис. 1. оптимальний вибір професії
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 – відповідність матеріалів структурі портфоліо;
 – наповненість розділів;
 – наявність матеріалів, які відображають розвиток учня в одній або 
декількох сферах;
 – наявність матеріалів, що відображають процес самопізнання;
 – осмислення старшокласником ближньої та віддаленої професій-
них і життєвих перспектив;
 – структурованість матеріалів;
 – акуратність оформлення.
до того ж, під час обговорення портфоліо необхідно акцентувати на 
улюблених шкільних дисциплінах, типі завдань, яким надається пере-
вага, самостійності в навчальному та науковому пошуці, задоволеності 
від навчання та науково-дослідної роботи, задоволеності власними оцін-
ками, ініціативності тощо. варто звертати увагу на різноманітність та 
широту інтересів учнів, захопленість певною проблематикою. 
отже, робота учнів з портфоліо охоплює такі етапи: визначення мети 
та структури; планування роботи; збір та оформлення матеріалів; пре-
зентація напрацювань; зворотний зв’язок та рефлексія.
варто виокремити декілька загальних рекомендацій ведення портфоліо: 
 – об’єктивність та достовірність представлених матеріалів;
 – регулярність, систематичність та повнота ведення портфоліо;
 – послідовність у документуванні досягнень;
 – структурування матеріалів; 
 – широта представлення матеріалів.
в цьому контексті потрібно зауважити, що загальні аспекти ведення 
та наповнення портфоліо будуть спільними як для інтелектуально обда-
рованих старшокласників, так і для академічно та творчо обдарованих 
(функціональний аспект обдарованості). окрім того, бажаний тип нау-
ково-дослідної діяльності (точні, природничі, гуманітарні дисципліни) 
старшокласників впливає на зміст та наповненість портфоліо.
безперечно, особливий і незамінний відбиток накладають сутнісні 
особливості особистості інтелектуально обдарованих старшокласників. 
когнітивна сфера таких учнів характеризується високим рівнем розвитку 
формально-логічного, абстрактного та оцінювально-критичного мислен-
ня, а також розвиненою логічною пам’яттю, плинним інтелектом. для 
інтелектуально обдарованих старшокласників характерною є самостій-
ність, зокрема інтелектуальна, критичність мислення, нонконформізм, 
раціональність, емоційну зрілість. отже, у порівнянні з учнівським за-
галом, інтелектуально обдаровані учні є більш схильними до об’єктивної 
оцінки власних досягнень, самоорганізації та самоосвіти, що полегшує 
роботу з портфоліо й дає змогу досягти суттєвих позитивних результатів.
портФоліо іНтелектуальНо обдароваНого старШокласНика, 
схильНого до дослідНицької діяльНості 
допомогу старшокласникам у веденні портфоліо варто надавати на 
індивідуальних і групових консультаціях. таким чином, результатом 
роботи буде сформована кожним обдарованим учнем особисто освітня 
розвивальна траєкторія. для досягнення цієї мети старшокласника варто 
спрямовувати на роботу з портфоліо, обговорюючи його особливості та 
наповнення (щоб учень був готовий до самостійної роботи). 
отже, портфоліо інтелектуально обдарованого старшокласника, 
схильного до дослідницької діяльності, є індивідуально своєрідним та 
відображає основні особистісні характеристики його творця. викорис-
тання технології в роботі з обдарованими учнями сприяє розумінню 
останніми власної індивідуальності та неповторності, а також концен-
трації на сильних сторонах особистості. отже, використання технології 
портфоліо в ЗНЗ сприяє вчасній ідентифікації обдарованості та органі-
зованій підтримці її розвитку, допомозі старшокласникам у виборі тієї 
сфери майбутньої професійної діяльності, в якій найбільш повно реалі-
зуються їх обдарування, що сприяє вдосконаленню традиційної системи 
психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованості.
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